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Si eres católico... 
y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
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TEMAS DEL DIA 
Los e scorp iones a g o n i z a n 
En la última sesión de Cortes, se 
pronunciaron dos discursos magní-
ficos: el del señor Calvo Sotelo, de-
finiendo la posición de la minoría 
de que forma parte, y el del señor 
Gil Robles, con motivo de la vota-
ción de confianza al Gobierno para 
actuar en el conflicto con la Gene-
ralidad de Cataluña. Ambos discur-
sos respondían en el fondo a la mis-
ma patriótica preocupación. La crí-
tica que hizo el primero de la acción 
del Gobierno hasta ahora era justa. 
Los peligros que señaló, ciertos. La 
posición -de Renovación Española, 
justificada y apropiada a lo que esa 
fuerza parlamentaria representa. No 
tiene por qué solidaridarse con una 
política que hace correr a la nación 
graves riesgos. No tiene por qué 
apoyarla cuando la considera peli-
grosa y equivocada. La posición del 
señor Gil Robles hay que juzgarla 
desde otros puntos de vista. Sin 
que le entusiasme —¿cómo podría 
ser a s í ? - lo que se viene haciendo 
en el pleito de Cataluña; sin que lo 
apruebe ni defienda, no puede pres-
tarse a una maniobra conducente a 
derribar al Gobierno, en la que vie-
nen trabajando socialistas e izquier-
distas desdes hace meses, y que 
sí tuviera éxito por la indignación 
de las derechas colocaría el pleito 
de referencia en peor situación, 
puesto que podría poner el Poder 
en manos de los hombres del bie-
nio o de cómplices y secuaces su-
yos, que consumarían alegremente 
la traición y rematarían el descuar-
tizamiento de España. El señor Cal-
vo Sotelo, al frente de una minoría 
que no puede en el Parlamento ha-
cer caer por sí sola al Gobierno, 
expresaba en términos elocuentes y 
precisos el pensamiento de innume-
rables españoles —entre los que nos 
contamos —para quienes lo que está 
ocurriendo en Cataluña es simple-
mente espantoso. El señor Gil Ro-
bles no está, seguramente, lejos de 
esa misma opinión. Pero tiene la 
responsabilidad de que si se derriba 
a este Gobierno aun podría produ-
cirse aquí una situación peor. No 
discutamos si eso ocurriría o no. La 
eventualidad es admisible. Y en ese 
trance es lógico que quien ha de 
afrontar responsabilidad semejante 
aplique su teoría del bien posible y 
opte por sostener a un Gobierno 
vacilante, sin duda, en este punto, 
pero acaso susceptible de vigorizar-
se si se siente asistido de la opinión 
Pública, y sobre todo reacio a se-
cundar la obra destructora de Espa-
ña, que llevarían a cabo rápidamen-
1 te si pudieran los Azaña y sus cóm-
1 plices y encubridores socialistas. 
Lo que ocurrió en la Cámara, 
donde el caudillo socialista Prieto 
esgrimió una pistola-ciertamente, 
a lo que nos pareció, más con el 
ánimo de que se viera que la esgri-
mía que con el de dispararla-, de-
muestra cómo andan los de la ma-
niobra: exasperados, dispuestos a 
todos los excesos, furiosos ante el 
sucesivo fracaso de todos sus inten-
tos subversivos, desde la revolución 
social que anunciaron en Enero pa-
ra uno de aquellos días, y que real-
mente inquietó a las gentes sensa-
tas, que no concebían un anuncio 
así sin que fuera seguido de ejecu-
ción. Las huelgas generales y par-
ciales; la de campesinos, con sus 
crímenes y desafueros, y ahora la 
traición pactada con los separatis-
tas catalanes, todo ha sido inútil 
para el fin que anhelaban de volver 
a incautarse del Poder. Sus fraca-
sos están determinando el de sus 
organizaciones, sobre todo en las 
zonas rurales. La posibilidad de 
volver a incrementar los ingresos 
de sus cajas sociales mediante los 
enchufes con el presupuesto, se ale-
ja. El prestigio de hombres terribles 
que tienen a la nación en un puño, 
se desvanece. Queda en ellos la po-
sibilidad, claro está, de distribuir 
armas entre exaltados y de facilitar 
de este modo la comisión de aten-
tados y crímenes. Pero eso ya es 
cosa, políticamente, de poca monta. 
Y esto les tiene desesperados. A 
ellos y a los que contaban con ellos 
para medrar, para ser o volver a ser 
ministros «burgueses de izquierda», 
estilo Azaña y Casares. No había 
más que verles las caras para com-
prender hasta qué punto estaban 
deshechos. Aunque griten, aunque 
intriguen, aunque simulen conser-
var el ánimo. Deshechos. Para bien 
de este pobre país, que ha podido 
aplastarlos tan pronto como se l i -
bró de su tiranía, y que —acaso con 
profunda e incalculada sabiduría — 
los condena a morir políticamente 
así, poco a poco, sin violencia, sin 
sangre, sin venganzas que podrían 
darles un prestigio póstumo; en una 
fría y creciente atmósfera de des-
precio, en que se les ve perecer agi-
tándose impotentes, como un es-
corpión bajo el cristal y el gesto de 
un entomólogo que rematase son-
riendo una curiosa experiencia. 
Barcelona sería internación ilizada 
Un grave aspecto del 
problema catalán 
El señor Calvo Sotelo, en un elo-
cuente discurso, hizo referencia a 
un aspecto del problema catalán su-
mamente grave, que no fujé recogi-
do por ninguno de los demás orado-
res, acaso por no estar suficiente-
mente informados, pero que es ne-
cesario que los españoles conozcan 
para que puedan medir los riesgos 
a que nos está conduciendo la des-
atentada conducta de la Generali-
dad y de los que aquí, dentro de Es-
paña, el señor Gil Robles llamó 
cómplices y encubridores de los se-
paratistas catalanes. 
El caso es éste. Ante las amenazas 
separatistas, y desconociendo, sin 
duda, que el Gobierno español, pa-
ra acabar con esa rebeldía, no tiene 
más que dar una orden, se ha temi-
do en el exiranjero que realmente la 
separación pueda consumarse y Ca-
taluña constituir un nuevo Estado 
mediterráneo independiente. Al 
afrontar semejante eventualidad, y 
calculando, sin duda, que esa pre-
sunta independencia lo sería solo de 
nombre, y ese Estado caería fatal-
mente bajo la influencia de otra gran 
potencia, el Gobierno italiano ha 
pensado proponer que en tal su-
puesto «Barcelona sea internacio-
nalizada». N i más ni menos que 
Tánger. El Gobierno francés por su 
parte, conscieníe del semillero de 
conflictos que ese nuevo estado de 
cosas originaría, ha hecho saber ofi-
cialmente a la Generalidad la con-
veniencia de que reprima sus anun-
cios de separación, para no añadir 
una preocupación más a las que aho-
ra pesan sobre las grandes potencias 
europeas creando en el Mediterrá-
neo occidental un problema que no 
existía. 
Ya comprenderán los lectores que 
esta información es exacta. Lo es 
aunque sea desmentida y aunque no 
tengamos, naturalmente, testimonio 
notarial de los acuerdosr^ntrevistas 
y cambios de impresiones a que alu-
dimos. 
Y eso. eso es lo grave, aunque de 
momento implique una reducción 
de las actividades rebeldes de la Ge-
neralidad: que ya se esté, como a la 
caída de la Casa de Austria, pensan-
do otra vez en el reparto de la túni-
ca de España. Que ya se piense en 
crearnos otro Gibraltar u otro Tán-
ger en el flaco de la Península. Y 
que los traidores que han dado aquí 
motivo para que se llegue a esta si-
tuación operen e intriguen impune-
mente. 
Sobre él no quiere hablar una 
sola pqlabra más 
El régimen de silencio forma parte del plan 
que deliberadamente se trazó 
Madrid . -El presidente del Con-
sejo, señor Samper, recibió esta tar-
de la visita del señor Alba y la del 
director general de Sanidad. 
A l salir el señor Alba dijo a los 
periodistas que había sido la suya 
una visita de cortesía al terminar la 
etapa parlamentaria. 
A las nueve de la noche salió el 
señor Samper, 
Manifestó que le había visitado el 
señor Alba para hablarle de varios 
asuntos pendientes de discusión en 
las Cortes, entre ellos el problema 
hullero. 
También se trató de la necesidad 
de reunir la Diputación Permanente 
de las Cortes, aunque sin señalar 
fecha fija, pero dentro del mes ac-
tual. 
El director general de Sanidad 
habló al presidente de la Ley de 
Coordinación Sanitaria, haciendo 
resaltar su importancia, especial-
mente por lo que afecta a la lucha 
antituberculosa. 
Se proyecta la creación de sana-
torios mediante un crédito que se 
pedirá a la Diputación Permanente. 
También—agregó el señor Sam-
per—estuvo a ver al subsecretario 
el representante de la Generalidad 
de Cataluña, señor Sbert, para tra-
tar del traspaso de servicios. 
Después —continuó diciendo el je-
fe del Gobierno —el señor Sbert me 
visitó a mi cambiando impresiones 
acerca del traspaso de servicios ex-
clusivamente, 
—¿Qüé hay del problema catalán? 
—interrogó un periodista, 
— De este asunto —contestó Sam-
per—no quiero hablar ni una pala-
bra. 
El Gobierno se preocupa del pro-
blema catalán teniendo en el pensa-
miento y en la actuación pero cree 
que por ahora no debe hacer más 
manifestaciones porque el régimen 
de silencio forma parte del plan que 
deliberadamente se ha trazado». 
El señor Samper terminó su con-
versación con los periodistas mani-
festándoles que mañana le visitará 
el director general de Minas para 
hablarle del problema hullero. 
C o m o s o c o s 
Las estadísticas norteamericanas 
preven que dentro de una centuria, 
la mitad de la población de los Es-
tados Unidos estará recluida en los 
manicomios. El tráfago de la vida 
moderna produce verdaderos estra-
gos en las molleras de los habitan-
tes de Yanquilandia. 
Pero el porvenir de Europa no 
le va a la zaga: En 1859 había un 
loco por cada 535 habitantes; en 
1897, uno por cada 312; en 1926, uno 
por cada 150 y, a este paso, dentro 
de doscientos años, todo el mundo 
se dedicará con fruición a hacer 
números en las paredes. 
Algunos años antes suponemos 
que los locos decidirán construir un 
sanatorio en el que serán recluidos 
para su «curación», las dos docenas 
de personas que tengan la desgracia 
de conservar el juicio. Allí, la tera-
péutica será de efectos rápidos y 
definitivos, 
I |En cada celda habrá dos aparatos 
de radio: Uno de ellos dedicado a 
la emisión continua de música y 
•baile yen el otro turnarán los «spea-
kers». también sin solución de con-
tinuidad: Fogosos ditirambos a los 
partidos políticos del «grupo A» y 
virulentas censuras para los del 
«grupo B» constituirán el tema de 
su disertación, pero, inmediatamen-
te, el otro «speaker» dedicará una 
filípica apabullante a los partidos 
de este sector y. vibrante elogio a 
sus antagonistas. Un motor de avia-
ción de 16 cilindros, funcionando 
continuamente dentro del cuarto y 
unos cuantos periódicos y libros 
dedicados a convertir en héroes a 
estafadores, pistoleros, ladrones y 
asesinos serán el complemento más 
eficaz del tratamiento y los desven-
turados «enfermos» podrán reingre-
sar a las pocas horas perfectamente 
curados en el inmenso manicomio 
^ del mundo. 
Por cierto que algo se ha adelan-
• tado ya en este sentido. Para com-
probarlo, basta con echar una ojea-
da a los partidos de izquierda (y al-
gún otro que coquetea con ellos) y 
Ciego y sordo 
Habrá que creer que el servicio 
de inteligencia que «El Socialista» 
tiene montado no le sirve ya ni para 
ponerlo al corriente de las partidas 
serranas que le juegan algunos de 
los colegas de su cuerda, Y que ad-
mitir la sospecha de que el órgano 
de la Casa del Pueblo ha perdido la 
perspicacia de que tanto le gusta 
ufanarse y se ha entontecido hasta 
el punto de dejarse engañar como 
un chino. 
El hecho de que no le haya dado 
a «Luz» una de esas patadas de que 
tan pródigo ha sido con . «El Libe-
ral» y con «Heraldo», siempre a raíz 
de algún favor recibido de ellos en 
forma de halago o de carantoña, es 
indicio de que ha pasado desaperci-
bida para él la intención miureña 
del sedicente diario de la República, 
El cual, como quien no hace nada, 
o mejor, como quien brinda un ser-
vicio, multiplica por algo más de 
dos, convirtiéndolos en 25.000 la 
cifra de jóvenes y viejos socialistas 
que con ocasión de un entierro ce-
lebraron una parada con camisas 
rojas y puños en alto, cifra que el 
periódico obrerista, aún corriéndose 
un tanto en el cálculo, había fijado 
modestamente en 11.000. 
A lo que parece, el periódico de 
Zugazagoitia no se ha dado cuenta 
de la maniobra-donde las dan las 
toman-bastante hábil, por cierto, 
de «Luz». ¿Acaso ha pretendido otra 
cosa que llamar la atención del Go-
bierno sobre alardes bélicos que un 
Gobierno no debe ni puede consen-
tir? Probablemente no. Y para lo-
grar sus propósitos, nada mejor que 
exagerar la importancia de la pa-
rada. 
Debajo de la fineza se escondía la 
navaja cabritera. Pero «El Socialis-
ta» se ha puesto muy hueco y hasta 
ha aceptado la pleitesía sentando 
plaza de C á n d i d o . 
Está hecho una lástima. Ni ve, ni 
oye, ni entiende. 
- m$m A M E N A Z A 
los periódicos del mismo sector: 
Están como locos con cambio de 
luna. 
El señor Azaña que después de 
haber gustado lo que'es mandar, lo 
que es disponer arbitrariamente de 
la influencia y del favor y lo que es 
poner tiránicamente el pié sobre el 
cuello a los que él consideraba ene-
migos de «su» República, no se re-
signa a vivir apartado del Poder, ha 
proferido en su último discurso va-
rias amenazas y entre ellas la de que 
el estado de ánimo de las izquier-
das republicanas, que son, según él, 
los únicos auténticos republicanos, 
es tal, que es muy posible que adop 
ten frente a este régimen actitud 
parigual a la que adoptaron frente 
al monárquico en 1930. 
Sería cosa de preguntar al señor 
Azarfa a qué actitud alude. Porque 
en 1930 él, por su parte, salvo la la-
bor de murmuración corrosiva del 
Ateneo, y la burocrática, aunque 
con frecuentes interrupciones, en el 
negociado de Ultimas Voluntades, y 
el discurso en el mitin de la plaza de 
toros de Madrid, no hizo otra cosa 
que decir amén a lo que aseguraban 
otros republicanos viejos o nuevos 
que sería el régimen propugnado. 
¿Y qué es lo que prometieron estos, 
entre los cuales citamos de un modo 
especial a don Niceto Alcalá Zamo-
ra, a don Migue! Maura y a don 
Marcelino Domingo? Pues prome-
tieron una República conservadora, 
una República limpia de todo pro-
pósito sectario. Y con ese progra-
ma convencieron, persuadieron y 
captaron a muchos españoles que si 
no eran doctrinal ni sentimental-
mente antimonárquicos, abomina-
ban de los vicios del régimen impe-
rante a la sazón. 
Contra estas solemnes promesas 
y contra tales rotundos compromi-
sos, fueron, durante el tristísimo pe-
ríodo de su mando, los gobernantes 
del bienio, procediendo con una 
deslealtad y con una perfidia que, 
de usarla en las relaciones persona-
les privadas, no habría quien les es-
trechara la mano. 
De modo que volver el año 30 se-
ría regresar a todo lo contrario de 
lo que hicieron Azaña y sus acompa-
ñantes, los hombres del equipo de 
Casas Viejas, En 1930 nadie dijo que 
sería perseguida la Iglesia; nadie di-
jo que se prohibiría la enseñanza a 
los religiosos; nadie dijo que sin 
previa ley, serían despojados de sus 
propiedades los sospechosos de antí 
republicanismo; nadie dijo que se 
decretarían confinamientos y destie-
rros que sólo podían imaginar los 
tiranos. Y eso y otras muchísimas 
cosas, como las persecuciones y las 
multas a la Prensa derechista, es lo 
que hicieron las serpientes, los rep-
tiles y los lobos del bienio. 
Luego, volver a 1930 sería regresar 
a aquello de que felonamente se 
apartó el Gobierno Azaña, provo-
cando justamente la reacción vigo-
rosa y enérgica exteriorizada en de-
finitiva en las elecciones generales 
de 1933, condenando a perpétuo 
merecido ostracismo a quienes pro-
cedieron como los peores enemigos 
de España y de la República. 
No, Lo que Azaña quiere no es la 
vuelta a lo de 1930, sino a lo de 1932 
y 33, hasta que él fué barrido del 
Gobierno, Y esto, no lo verán sus 
ojos, Y si lo viesen, tendrían que llo-
rarlo, 
Patricio 
La actitud de la «Lli-
ga» de Cataluña 
En un artículo sumamente intere-
sante de «La Veu de Catalunya», es-
tablece la situación de este sector 
tan decisivo en la vida catalana. 
Los antecedentes que ofrece dicho 
periódico, dicen así: 
«Las dos leyes sobre conflictos 
por incumplimiento de contratos de 
cultivos agrícolas, y que regularizan 
nuevamente estos contratos, fueron 
votadas por la Esquerra en el Par-
lamento catalán, con pleno conoci-
miento de que así se infringirían los 
preceptos constitucionales y el Es-
tatuto de Cataluña; pero se contaba 
con que nadie se atrevería a ir con-
tra una mayoría parlamentaria de 
Esquerra y que, en el caso peor, el 
problema de los «rabassaires» le ser-
viría siempre a la Esquerra como 
broquel electoral para que los pa-
yeses, aun desilusionados y todo, 
continuasen dando a la Esquerra 
sus votos». 
Puesto recurso contra estas leyes, 
uno por personas afectadas, y otro 
por el propio Gobierno de la Repú-
blica, vino la sentencia del Tribunal 
de Garantías Constitucionales, El 
cumplimiento de ésta entiende que 
debe acatarse; todas las sentencias 
dan la razón a uno de los conten-
dientes sobre el otro, y no es moti-
vo el quedar decepcionado uno, pa-
ra que se anule aquella resolución. 
Pero hay otro punto de vista: la 
ley de la Esquerra sobre contratos 
de cultivo ha debido de ser anulada, 
porque infringe la Constitución, 
porque infringe el Estatuto y porque 
infringe la ley Agraria española vo-
tada por las Cortes Constituyentes 
el mismo día en que fué votado el 
Estatuto y en dicha ley se estableció 
que fuera ella aplicable a Cataluña 
como al resto de la República. Por 
lo tanto, mientras exista la actual 
Constitución y el actual Estatuto 
catalán, los Parlamentos catalanes 
han de respetar aquella ley. Ningún 
Parlamento catalán no ha de poder 
legislar sobre contratos de cultivo 
infringiendo la Constitución. Mien-
tras rijan la actual Constitución y el 
Estatuto, todo Parlamento catalán 
ha de respetar aquélla, por no incu-
rrir en nuevas anulaciones que le 
imponga el Tribunal de Garantías, 
Las Cortes de Madrid pueden sal-
var el obstáculo de la ley agraria, 
pues votada ésta por ellas, por ellas 
mismas puede ser modificada. De 
modo que el Parlamento catalán 
pueda modificar sobre derecho civil 
del campo, siempre dentro de la 
Constitución y del Estatuto. 
A eso ha tendido la Lliga, Dentro 
del mandamiento del Estatuto y de 
la Constitución, ha hecho lo posible 
para mantener también las faculta 
des autonómicas que le facilitó el 
pacto con la República, 
La Lliga, al luchar por la autono-
mía catalna, no sacrifica a este ideal 
político su otro ideal de concordia 
en el agro catalán y desarrollo de la 
economía agraria en Cataluña, Los 
patrocinadores de la causa «rebas-
sairé» creyeron ser más fuertes en 
las Cortes izquierdistas de Madrid, 
que en el entonces novato Parla-
mento catalán. La maniobra h» sali-
do mal; los catalanes conocerán 
siempre mejor los detalles de su vi -
da interna, que no cualquier otro 
forastero por bien intencionado que 
sea. 
La Lliga ha orientado su política 
en el sentido de primeramente con-
quistar por su lealtad y seriedad, la 
confianza de todos los partidos gu-
bernamentales de la República; des-
pués a mantener su idealidad auto-
nomista y, finalmente, a preparar 
soluciones que aseguren ahora y pa-
ra el porvenir, el normal desenvol-
vimiento de la economía agraria ca-
talana, 
A esta política hay quien opone 
la de «todo o nada», y conquistar 
las cosas por la violencia. Quien así 
obra ha de saber con qué medios 
cuenta para triunfar. 
...Por patriótico horror al derra-
mamiento de sangre en un proble-
ma que puede ser resuelto en paz y 
concordialmente, la Lliga ha hecho 
j y seguirá haciendo cuanto esté en 
^su mano para salvar a Cateluña po-
lítica y económicamente. 
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VIAJEROS 
Llegaron: 
De Madrid, don Antonio Sánchez. 
— De Valencia, don Joaquín San-
dalinas. 
— De Formiche, don Carlos Primo. 
— De Santa Eulalia, don Francisco 
Alemany. 
fi -«Kt - ' f - í 
Marcharon: 
A Zaragoza, en viaje de inspección 
y acompañado del comandante ayu-
dante don Ricardo Mazarrón, el ge-
neral de la Guardia civil don Luis 
Grijalvo. 
— A Sagunto, don Rafael Montero. 
— A Madrid, don Juan Vázquez. 
— A Valencia, don Manuel Sañudo. 
— A Manzanera, don Manuel Blas-
o. 
— A Salvacañete, don Luciano Ca-
sino. 
— A Zaragoza, don Ricardo Agüelo. 
NECROLOGIA 
Don José Maícas Lorente, Alcalde-
presidente accidental del excelen-
tísimo Ayuntamiento de esta du-
de de Teruel. 
Hago saber: Que con esta fecha 
he dispuesto convocar a todos los 
productores y compradores de trigo 
y fabricantes de harina de este tér-
mino municipal para que concurran 
a estas Casas Consistoriales el día 
10 de los corrientes, a las doce de la 
mañana, con objeto de designar me-
diante votación y por separado un 
vocal y su suplente por los produc-
tores de trigo de la localidad y su 
término y otro vocal y suplente tam-
bién por los compradores de trigo 
y fabricantes de harina. 
Terminada que sea la votación se 
dará posesión a los elegidos, consti-
tuyéndose en el mismo acto la Jun-
ta Local de Contratación de Trigos, 
la que designará al secretario y al 
suplente y cuyo organismo será 
presidido por el representante de 
este excelentísimo Ayuntamiento. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento. 
Teruel 5 de Julio de 1934.—José 
Maícas. 
En Madrid ha dejado de existir, 
después de haber sido sometida a I 
una delicada operación quirúrgica, 
la bondadosa esposa del competen-
te secretario del Gobierno civil de 
esta provincia y distinguido amigo'Anunci 
nuestro don Angel Buceta. 
Descanse en paz la finada y reci-
ban sus desconsolados esposo, hijos 
y demás familiares nuestro más sin-
cero pésame por la irreparable pér-
dida que acaban de sufrir. 
LEA USTED EL DIARIO ACCION 
dará a conocer sus géneros 
Contra: I n a p e t e n c i a , 
Anemia , Neurastenia, 
Clorosis, Raquitismo, 
Está aprobado por la Academia de 
Medicina como supremo vigorizador 
el famoso tónico reconstituyente 
Una grajea de 
'3? G A S 
lodos los dios después 
|de cenar, cura el estreñi-
miento y lo bilis. 
Pídase en formocias. 
wos mídico^ lo rkorniehdün en fodo tiempo. 
No se vende o críii-wl. 
para sus propagandas, hacen un gran negocio porque 
es el único diario y el periódico de mayor circulación 
en la provincia. 
Ayer mañana visitaron a nuestra 
primera autoridad civil de la pro-
vincia: 
Don Julio Sanjuán, factor de la 
Estación Central de Aragón; seño-
res alcalde de Monteagudo y médi-
co de Formiche; Comisión del Ayun 
tamiento de Manzanera. 
D I P U T A C I O N 
GOBIERNO C I V I L 
El Municipio de Godos ingresó 
en arcas provinciales la cantidad de 
182 63 pesetas por el concepto de 
aportación forzosa. 
DELEGACIONIDE HACIENDA 
Señalamiento de pagos: 
Don José Maícas, 24675 pesetas 
» Arsenio Sabino, 24675. 
» Emiliano Pérez, 4.000. 
» Constantino Bartolo, 411 24. 
» Luis Gómez, 590"82. 
Señor jefe de Seguridad,;4277. 
» administrador de Correos, 
571'48. 
» jefe Telégrafos, 651'42. 
» jefe de Vigilancia, 69'09. 
REGISTRO CIVIL 
Movimiento demográfico: 
Eacímíentos.—Dato Guillén Mo 
rata, hijo de.Rufino y Eulalia. 
Angela Visitación Marco Gimé 
hez, de Francisco y María. 
Defunciones.—Joaquina Báguena 
Olivares, de 34 años de edad, casa 
da, a consecuencia de apendicitis.— 
Joaquín Costa, 26, 
Miguel Orrios Escuder, de ocho 
meses,- gastro enteritis.-San Julián, 
28. 
INSTRUCCION PUBLICA 
gándose estos tres hombres de mar-
car el tren durante bastante tiempo. 
La marcha que pusieron fué tan 
tolerable que mientras llevaron el 
pelotón nadie se quedó atrás y en 
esta tesitura transcurrieron los 130 
primeros kilómetros de la ruta. 
Fué en los treinta finales cuando 
la etapa tuvo interés y hubo lucha. 
Entonces el belga Dictus tomó la 
iniciativa y emprendió fantástica ca-
rrera. 
Consiguió despegarse del grupo 
para pronto cobrar bastante distan-
cia de él. 
Mas en seguida, apercibido Lape-
bie, se lanzó a su caza. Facilitó este 
intento el que Roger pudo desarro-
llar su esfuerzo con el mayor rendi-
miento posible. 
Lapebíe, en su rápida maniobra, 
demostró que estaba apercibido a 
lo que el belga Dictus pudiera inten-
tar. A 15 kilómetros de la meta, el 
belga aflojó el tren al ver resultaba 
inútil su esfuerzo. 
La clasificación general es: 
1. ° Antonín Magne (Francia), 19 
horas, 7 minutos, 30 segundos. 
2. ° Vasco Bergamaschi (Italia), 
19 horas, 8 minutos, 15 segundos. 
3. ° Le Greves (Francia), 19 horas, 
10 minutos, 35 segundos. 
4. ° Louviot (Francia). 
5. ° Martano (Italia). 
6. ° Buse (Alemania). 
7. ° Le Golf (primer independien-
te). 
8. ° Geyer (Alemania). 
9. ° Speícher (Francia), 
10. R, Maes (Bélgica). 
11. Lapebie (Francia), 
12. Archamabud (Francia), 
13. S. Maes. 
14. Vervaeche, 
15. Decaluwe, 
16. Mariano Cañardó, 
Entre los maestros y maestras a 
quienes se les ha concedido el rein-
greso en el Magisterio Nacional f i -
gura doña Andrea Román Betrán, 
de Teruel, 
CICLISMO 
En la tercera etapa de la Vuelta a 
Francia resultó vencedor el francés 
Lapebie, quien cubrió los 161 kiló-
metros en 5 horas, 1 minuto 55 se-
gundos. 
Tomaron la salida 54 corredores 
que realizaron la primera parte de 
la etapa con marcha bastante lenta. 
No sólo no alcanzaron la velocidad 
que se suponía, dadas las buenas 
condiciones de la carretera, casi pis-
ta en este trayecto, sino que se re-
trasaron considerablemente, 
A la llegada a Metz el retraso era 
de 31 minutos con relación al hora-
rio previsto. Demasiado si tenemos 
en cuanta las buenas condiciones de 
la carretera. 
Durante los primeros kilómetros 
de la etapa llevaron el mando del 
pelotón el italiano Cazzulani y el 
belga Romain Maes. Conservaron 
esta situación bastante tiempo, y 
luego pasaion a la cabtza con el 
prímeraimnte nombrado, otros dos 
italianos, Martano y Ge&tri, encar 
Jarque de la 
U N A H O R R O R O S A 
TORMENTA DESTRU-
YE LA GRAN COSE-
: CHA DEL IPUEBLO 
Hasta nosotros llegan noticias de 
la tormenta descargada anteayer, 
día 4, en el vecino pueblo de Jarque 
de la Val. 
Serían las trece horas del día cuan 
do comenzó a descargar la tormen-
ta que ya por la mañana se veía 
amenazar. 
La cantidad de a^ua y granizo caí-
das fué tan grande que los honrados 
vecinos de Jarque no conocen otra 
tormenta igual. 
Pasados los primeros' momentos, 
el vecindario, ya asustado al ver la 
calidad de la granizada, salió al cam 
po pudiendo comprobar la magni-
tud de la'desgracia al contemplar, 
con los ojos bañados en lágrimas, 
cómo la enorme cosecha de cereales 
había sido aniquilada por la tromba 
de agua'y piedra. 
El granizo cayó de tal forma que 
los montes presentaban el mismo 
aspecto que después de haber des-
cargado una copiosa nevada. 
Así pues, los vecinos, sumidos en 
el mayor desconsuelo al ver'desapa-
recida su úniea riqueza, están ver-
dadera y justamente consternados 
puesto que pocos años como este 
la cosecha ofrecía tan prometedor 
aspecto. 
Al registrar este doloroso episo-
dio de la vida del labriego, lo senti-
mos grandemente y así queremos 
hacérselo presente al humilde y la-
borioso vecindario de Jarque de la 
Val, 
C e l i a 
UN HOMENAJE 
Eran las diez de la noche del día 
1.° del actual; noche tranquila y 
apacible en la que los humildes ha-
bitantes de mi pueblo disfrutaban 
del aire fresco y confortador para 
reponerse de las fatigas del día; no-
che en que las estrellas lucían en el 
firmamento sus resplandores con 
más gracia y donaire que otros días; 
en Celia se disfrutaba de una paz 
octaviana y un silencio profundo 
reinaba en todas partes. 
De pronto, y como sí obedeciese 
a una consigna, el pueblo se pone 
en movimiento; el entusiasmo y la 
alegría se apodera de los corazones 
cellenses y todos acuden como un 
solo hombre a la calle del Venera-
ble Pedro Martínez de Ateza, 
¿A qu é obedece esta manifesta-
ción de júbilo popular? ¿Qué acon-
tecimiento se celebra que de tal 
modo atrae a todos? Todo ello es 
debido al homenaje espontáneo y 
desinteresado que un grupo de la 
buena sociedad tributa a uno de 
sus más leales e incondicionales de-
fensores, a don Inocente Ortega 
Arredondo y a su virtuosa esposa 
doña Eloísa. 
Y es que don Inocente Ortega es 
el caballero sin tacha; el hombre 
ecuánime, prudente y discreto y el 
que sin cejar día tras día ha traba-
do sin reposo en favor de Celia, si-
guiendo la trayectoria que le lega. 
ron sus ilustres antepasados, a quie, 
nes tanto se debe al defender nues-
tros indiscutibles derechos en la 
Fuente y sus aguas en medio de los 
múltiples y poderosos enemigos 
que pretendían arrebatarnos lo que 
es vida de nuestra vida y el río de 
oro que hace entrar la paz y el bien-
estar en nuestros hogares. 
Y para demostrar el agradecí, 
miento al señor Ortega se le dió 
una estupenda serenata dicho día y 
hora, tocando con grande precisión 
y ajuste bonitas piezas musicales los 
jóvenes Miguel Lanzuela Esteban, 
Manuel Julián González (Granero) 
y Emilio Muñoz Gómez bajo ia di-
rección de don Pedro Soriano Pé-
r^z. 
A medida que la música dejaba 
esparcir por el espacio sus melodías 
y notas candenciosas, el entusiasmo 
iba «increscendo» en una forma que 
pocas veces se ha visto en este pue-
blo. 
Y en solemnidad tan extraordina-
ria naturalmente había que buscar 
un cantador de jota que sirviese de 
digno cuadro a espectáculo tan be-
llo como sublime que se estaba 
realizando. 
Pero los organizadores del acto 
tuvieron la fortuna de contar con el 
inimitable y famoso cantante de 
jotas Agustín Gómez Iranzo, en 
cuyo acto puso de relieve su voz y 
variedad de estilos, mereciendo por 
ello los aplausos y parabienes de 
todos los asistentes. 
Con esta ocasión, me es muy 
¿rato felicitar al señor Ortega por 
el homenaje tan justo como mereci-
do que ha sabido tributarle mí pue-
blo y a los organizadores del mismo 
que han tenido el feliz] acierto de 
hacer justicia a quien se lo merece, 
F. P. H. 
Celia 3-7-1934. 
cxplcndidamcntc carroza-
do. Ideal para excursiones, 
^endo barato. V. VILA, 
Muntaner, 8. Barcelona. 
S U S C R I B A S E H O Y 
MISMO A «ACCION» 
Y ESTARA VD. B I E N 
INFORMADO 
J O S E M A R I A C O N T E l 
Yagüe de Salas, 16.-TERUEL 
Delegado provincial de las entidades de seguros. 
^Cantabria, (INCENDIOS) 
«Mutua Española de Seguros Agro-pecuarios» (PEDRISCO 
«La anónima de Accidentes* (ACCIDENTES DEL TRABA 
JO Y RESPONSABILIDAD CIVIL) 
Se necesitan agentes en toda la provincia 
Grandes comisiones 
Nat ato 
C O R f» I « N 1 
• n i · i e t 4 t « r i f a n da IOO k)fes 
1 6 - 1 6 p a r c i a n t o d a 
N Í T R Ó G E H O N Í T R I C O 
E N A D O 
d i r « C t i »• ABC * t •; rr 
S O C I E D A D 
C O M E R C I A L O E L 
U L D O 
aaeoa da e r i j a n da íii» I • » 
m i » da 16 p o r c i e n t o - « 
N I T R Ó G E N O : ' 
< l ' r a c t a m o n t „ * » > * 
PI V MARQALL. ' - '""^ 
T E L É F . 9*1 • - - - - • •j 
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Cuando llegue el momento 
oportuno para una intervención 
intervendrá el Gobierno 
Las medidas ya adoptadas serán puestas 
en práctica 
De ellas se dará cuenta a los españoles cuando lo aconsejen 
las circunstancias 
Mientras tanto el Gobierno "someterá al 
enfermo,, a régimen de silencio 
Madrid.-Sobre las manifestacio-
nes hechas esta tarde en la Presi-
dencia por el jefe del Gobierno a 
los representantes de la Prensa en 
torno al problema catalán, algunos 
periódicos dan otras referències dis-
tintas de las anteriormente transmi-
tidas. 
Según dichos periódicos el señor 
Samper, hablando del referido pro-
blema catalán, ha dicho: 
«El Gobierno no aparta un solo 
momento su pensamiento y su ac-
tuación del problema catalán, que 
si se encona cada día más, es por 
las palabras y no por los hechos. 
Yo no quiero parecerme a deter-
minada persona que no recata sus 
opiniones separatistas con el fin de 
envenenar el problema. 
Con un alto espíritu patriótico es-
toy en el deber de encauzarlo con 
serenidad. 
El Gobierno, desde que se plan-
teó el problema catalán impuso co-
mo plán terapéutico al enfermo el 
régimen de silencio por entender 
que es la única manera de resolver-
lo. Más no se crea que por ello 
abandona al enfermo para que éste 
se cure por sí sólo. 
El cirujano debe esperar el mo-
mento oportuno para, una vez que 
ceda la inflamación, operar. 
Yo les aseguro que, llegado el mo-
mento oportuno, se intervendrá. 
No quiero hablar, sin embargo, 
demasiado porque si yo dijera ma-
ñana que el Gobierno no se hallaba 
dispuesto a dar cima al traspaso de 
servicios del Estado a la Generali-
dad de Cataluña, las masas de la re-
gión autónoma sentirían inquietud 
y algunos sectores del resto de Es-
paña considerarían, si proclamára-
mos lo contrario, que habíamos 
procedido con debilidad. 
Cuando llegue el momento de dar 
cuenta a los españoles de las medi-
das adoptadas, lo haremos. Míen-
tras tanto me limito a decir que las 
medidas ya adoptadas por el Go-
bierno se llevarán a la práctica. 
LOS DOCUMENTOS DE LA 
: CORONA DE ARAGON ; 
G JMadrid.-Se sabe que en la entre-
vista ce'ebrada esta tarde por el re-
presentante de la Generalidad de 
Cataluña, señor Sbert, con el jefe 
del Gobierno, señor Samper, se 
trató de la cesión a la región autó-
noma de documentos de la Corona 
de Aragón. 
Al parecer, el Gobierno se halla 
conforme con la cesión. 
EN LOS MINISTERIOS 
Madrid.—Al recibir a mediodía a 
los periodistas el ministro de la Go-
bernación, señor Salazar Alonso, 
les dijo que la tranquilidad es com-
pleta en toda España. 
El ministro de Obras públicas, 
señor Guerra del Río, recibió al se-
cretario del Sindicato Nacional Fe-
rroviario, Trifón Gómez. 
El ministro de la Guerra recibió 
a varios generales del Ejército. 
EN PALACIO 
Se suspenden los trabajos de I 
Comisión que estudia los 
límites de Ifni 
Rabat.—La comisión francoespa-
ñola de delimitación del territorio 
de Ifni, suspendió ayer sus trabajos 
para que los topógrafos establezcan 
el detalle de la frontera. 
Una vez que los topógrafos ter-
minen esta misión, la comisión vol-
verá a reunirse en Rabat. 
Los miembros españoles de la 
comisión han salido esta mañana. 
UNA RECEPCION 
París.—Con motivo del intercam-
bio escolar La Granja París, el em-
bajador español ha dado una recep-
ción, a la que han asistido un re-
presentante del Ministerio de Edu-
cación, el rector de la Universidad 
y el director del Instituto de Estu-
dios hispánicos y otras personali-
dades. 
El embajador de España, en unión 
del ministro consejero, hizo los ho-
nores a los concurrentes a la fiesta, 
que resultó cordialísima. 
LA MUERTE DE 
MADAME CURIE 
Madrid—El presidento de la Re-
pública señor Alcalá Zamora reci-
bió en auniencia al señor Martínez 
de Velasco, al señor Orozco y a 
otros diputados. 
También recibió al oficial mayor 
del Congreso y al alcalde de Jaca 
don Pedro Díaz. 
OBRAS EN EL 
i CONGRESO : 
Madrid,—Han comenzando en el 
Congreso los trabajos para la insta-
lación de uu sistema de refrigeración 
y el nuevo alumbrodo, 
EL NUEVO JEFE DE PO-
LICIA TOMA POSESION 
! D E S U C A R G O : 
Madrid,—Ha tomado posesión de 
su cargo el nuevo jefe superior de 
Policía, señor Muñoz Castellano. 
SENTENCIA CONFIRMADA 
Madrid.—El Tribunal Supremo de 
Justicia ha confirmado la sentencia 
dictada por el Tribunal de Urgencia 
de Valladolid contra el maestro na 
cional Francisco Calles, que hace 
tiempo asesinó a un estudiante de 
Medicina de aquella Universidad a 
la salida de un mitin fasetsta. 
En su virtud, el procesado sufrirá 
la pena de 14 años de prisión que [e 
fué impuesto por el Tribunal de Ur-
gencia. 
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AMONIACO 
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W B A J S E ^ / 
MAMI» 
A k L A B Á M ,7 
• • L E M C I 4 
Pl f iTOR. S O R O L L A , 3 9 m a m ? 
París,—Ha llegado el catedrático 
español señor Cabrera, que asistirá, 
en nombre de la Universidad de 
Madrid, al entierro de madame Cu-
rie. 
El embajador de España represen-
tará al Gobierno español. 
AUMENTO DE LA ES-
• CUADRA FRANCESA : 
París.-• El Senado ha autorizado, 
por 261 votos contra 12, el proyecto 
de ley de Construcción de parte del 
proyecto naval correspondiente a 
1934. 
EN FAVOR DE LOS MU-
: TI LADOS DE GUERRA : 
SUSPENSION DE CON-
VERS ACIONES 
Trágico accidente automovilís-
tico en Palma de Mallorca 
Un auto se despeña por un barranco y cae con 
sus ocupantes al mar 
Tres personas que ocupaban el vehículo resultan muertas 
Vuela sobre la capital catalana el "Graff 
Zèppelin,, 
Londres. —Las conversaciones na-
vales entre los representantes britá-
nicos y norteamericanos, han sido I 
suspendidas hasta la llegada de los i 
representantes franceses, que será i 
el domingo. 
Los norteamericanos mantendrán. 
sus posiciones, en espera de la lle-
gada de los delegados japoneses, j 
cuya opinión juzgan del mayor in - , 
terés. 
AUMENTA LA LISTA 
DE VICTIMAS 
Par í s . -«L 'Echo de París» repro-I 
duce una información enviada de 
Munich al «Daily Telegraph», que 
dice así: i 
«La lista de las víctimas aumenta ^ 
por momentos. Las detenciones 
continúan. Los cadáveres de Gustaf | 
Kaer, de Sempner y del doctor Bec-
kham, han sido descubiertos, semi 
desnudos, en una laguna cercana a , 
Munich. 
'! ' ' ' . I I 
FRANCIA ESTABA EN-
TERADA D E L COM-
PLOT CONTRA HITLER 
Berlín. — La Prensa reproduce, 
dándole carácter sensacional, una 
información publicada en Londres, 
según la cual Francia está enterada 
desde hace meses del complot que 
se tramaba contra Hitler. 
LA LUCHA CONTRA 
París. — Doumergue ha anunciado 
que cuando se reanuden las tareas 
parlamentarias el Gobierno presen-
tará un proyecto de Ley para dar a 
los mutilados de la guerra la ayuda 
necesaria, a partir de Julio, 
: LA MASONERIA ; 
París,—En reunión celebrada por 
el grupo parlamentario constituido 
para luchar contra la masonería, se 
ha acordado iniciar en todo el país 
una lucha decidida contra la franc-
masonería en ambas Cámaras y po-
ner al descubierto el superestado 
que es esta secta dentro del Estado, 
FALLECE LA VICTIMA 
: DE UN ACCIDENTE í 
Madrid, —Ha fallecido el soldado 
de aviación Antonio Villalobos, he-
rido por la hélice de un avión du-
rante el reparto de premios a las 
escuadrillas que tomaron parte en 
el reciente concurso de la vuelta a 
España. 
EL SUBSECRETARIO 
D E A G R I C U L T U R A 
N O D I M I T E : 
Madr id . -El señor Alvarez Mendi-
zábal ha desmentido la noticia de 
haber presentado la dimisión de la 
subsecretaría de Agricultura. 
Añadió que no tiene pensado d i -
mitir. 
FLETA GANA UN PLEITO 
Madrid, —La Audiencia de esta 
provincia ha dictado sentencia en 
la reclamación hech i por Ficta con-
tra la Junta Nacional de Música por 
incumplimiento de contrato, 
La sentencia obliga a la citada 
Junta a pagar a Fleta cerca de cin-
cuenta rail pesetas. 
DE MADRUGADA EN 
:= GOBERNACION h 
Madrid. —El ministro de la Go-
bernación recibió esta madrugada a 
ios periodistas. 
Barcelona.-Esta mañana voló 
sobre esta capital el «Graff Zepelin» 
con rubo a levante. 
Dejó correspondencia en Prat del 
Llobregat. 
MUERTOS POR UN RAYO 
Toledo.-Durante una tormenta 
en el pueblo de Fuensalida un rayo 
mató a dos enmpesinos e hirió a 
otros dos. 
GRAVE ACCIDENTE 
AUTOMOVILISTICO 
Palma de Mallorca,-Durante la 
pasada noche un automóvil se des-
peñó por un barranco. 
El accidente ocurrió en la carrete-
ra de Poyenza, 
El vehículo cayó al mar. 
Resultaron muertos los tres ocu-
pantes del coche. 
DEL ASESINATO DEL GE-
= NERAL BERENGUER ; 
Valencia.-Han sido enviados a 
San Sebastián los antecedentes del 
anarquista Emiliano Huertas, que 
fué detenido en Pamplona y se con-
fesó en un principio autor del asesi-
nato del general Fernando Beren-
guer. 
TIROTEO DELA POLICIA 
PARA ATAJAR EL 
PALUDISMO 
Ciudad Real,-La Junta provin-
cial de Sanidad ha hecho suyas las 
peticiones de varios paeblos de la 
provincia sobre saneamiento de los 
terrenos para atajar el paludismo. 
Hace ya unos días que se nota es-
casez de agua, y de ello se han que-
jado los presos de la cárcel. 
Según ha manifestado el alcalde, 
la falta de agua se debe a algunas 
averiasen las cañerías de conduc-
ción, que serán prontamente [repa-
radas. 
UNA PROTESTA DE 
CON UNOS MALEANTES 
Les dijo que podía adelantar algu-
nos datos de la estadística de los 
actos públicos autorizados y cele-
brados en España durante el tiempo 
que duraron los estados de preven-
ción y alarma. 
Se han autorizado según estos 
datos 2.790 actos públicos y faltan 
para completar la estadística los da-
tos de las provincias de Sevilla, 
Jaén, Las Palmas y Toledo. 
Después el ministro dió a los pe-
riodistas cuenta de haberse practi-
cado varias detenciones de malean-
tes y atracadores en Jaén. 
DEL ROBO DE PLIEGOS 
: D E V A L O R E S : 
Madr id . -El Juzgado especial que 
entiende en el robo de piiegos de 
valores declarados recientemente 
descubierto, ha dictado auto de 
procesamiento contra tres oficiales 
de Correos. 
Otro oficial que había sido dete-
nido ha sido puesto en libertad por 
no aparecer cargo alguno contra él. 
NUEVOS OFICIALES 
: DEL EJERCITO i 
Madr id . -Mañana se efectuará en 
Toledo la entrega de los despachos 
a los cadetes de las Academias de 
Infantería. Cabailería e Intendencia, 
que han'aprobado el último curso 
de la carrera v por ello son promo-
vidos a oficiales. | 
Valencia.—Anoche la policía se 
tiroteó con un grupo de maleantes. 
El hecho ocurrió en el camino de 
Barcelona. 
Se practicaron tres detenciones. 
No hubo víctimas. 
LA V I O L E N C I A DE 
LOS ESQUERRANOS 
Gerona.—Durante la sesiCn cele-
brada en el Ayuntamiento de Olot 
se produjeron incidentes violentísi-
mos. 
Los elementos afines a la Esque-
rra que ocupaban totalmente el lu-
gar destinado al público obligaron 
a los concejales de la mayoría, de 
significación derechista, a abando-
nar el salón por haber atacada al 
Gobierno de la Generalidad. 
LOS V I N I C U L T O -
RES MANCHEGOS 
Ciudad Real. — La Comisión orga-
nizadora de la Asamblea nacional 
pro Vinicultura que se celebra en 
Alcázar de San Juan, está recibien-
do numerosos telegramas de protes-
ta por el hecho de haberse cerrado 
el Parlamento sin que se haya dis-
cutido el proyecto de Desgravación 
de vinos. 
La Comisión dice que adoptará 
medidas enérgicas, incluso la des-
autorización de los parlamentarios 
representantes de la región manche-
ta. 
Parece que existe el propósito de 
realizar varios actos de propaganda 
para significar la protesta de la re-
gión. 
CONSEJO DE GUERRA 
Càceres.—Eñ el cuartel del regi-
miento número 21 se ha visto el 
Consejo de guerra seguido contra 
el óapitán de la Benemérita don 
Gallardo Morillo Herrera y los guar-
dias Juan Moreno y Lorenzo Mateo, 
acusados de supuesta represión vio-
lenta al amotinarse el vecidario de 
Zorita el 17 de Noviembre de 1933 
por cuestiones políticas. 
Presidió el Tribunal el general de 
la 14 brigada, don Manuel García 
Alvarez. Actuó de fiscal el jurídico 
militar de la división, don Victoria-
no Pérez Campoamor. 
Abundante mies, 
excaíènfe co&ec/ui, 
fiacan nacesxwto an todo*r í o ^ t ó r r a n o s -
e l empleo c o m o a ó a n o efe ía^s 
S U L F A T O D E P O T A S A 
Puaaon adf/uJriizyg.. 
E L T I E M P O 
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f i idOt ima de «yer ! 
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5n atmosférica 
•lre««lón del viento . . • • 
Recorrido del viento durante las ultimas vein-
ticuatro horas 8 
Datoi^a^lladosporefobservatorio dei Instituto de esta ciudad) 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
Mei (capital) , 3*50 pta«. 
Trimestre (fuera) 7'50 » 
Semestre (íd.) 14,50 » 
Año (íd.) 29'50 » 
NUMERO SUELTO 10 CENTIMOS 
Ipladóii 
Con el advenimiento del nacio-
nal-socialismo. r han sufrido una 
profunda transformación las activi-
dades todas de la nación alemana, y 
entre ellas una de las mas reforma-
das ha sido la referente a las cues-
tiones obreras y patronales. 
En vez de los antiguos sindicatos 
cristianos y de los socialistas que fue 
ron disueltos como'tales.'no existe 
ahora sino una organización de par, 
tido «El frente alemán del trabajo», 
que. como se declara en un mani-
fiesto lanzado por varios ministros 
del Reich, «debe unir tanto al traba-
jador como al patrono, que en ade-
lante no estarán ya separados por 
asociaciones de clase». No está, el 
Frente, destinado a decidirlas cues-
tiones materiales de la vida obrera. 
Su verdadero objeto es educar a los 
trabajadores alemanes en el espíritu 
del Estado nacional-socialista». 
¿Quién decidirá en adelante los 
conflictos sociales? Para este fin se 
han creado los comisarios del tra-
bajo que determinan lo referente a 
la prolongación o modificación de 
los contratos colectivos existentes, 
e intervienen en la aplicación de la 
legislación social. 
Todo el nuevo derecho alemán del 
trabajo, en vez'de apoyarse en la 
democracia y oposición de intereses 
entre obreros y patronos, se basa 
en «el principio del Jefe» y en la co-
munidad de la empresa para el bien 
del Estado y de la nación. 
El jefe de empresa tiene la deci-
sión de las cuestiones referentes al 
personal, y de todas las materias 
concernientes a la empresa y regla-
mentadas por la ley. 
¿Y quién es el jefe al que se dan 
tan amplios poderes? Pues sencilla-
mente el patrono que en adelante se 
mencioca con aquel nombre. Eles 
el responsable de su personal, que 
por su parte le debe fidelidad, y en 
ciertos casos puede ser privado de 
su capacidad de jefe por un proce-
so especial y sustituido por otro. 
En las empresas que tienen más 
de 20 empleados debe tener el jefe, 
un «consejo de confianza» formado 
por elementos de su propio perso-
nal, con título y oficio de conseje-
ros, cuya principal misión es estre-
char los lazos de confianza entre los 
miembros de la comunidad de la 
empresa. Su acción es meramente 
consultiva. Se ocupa también en 
establecer las condiciones generales 
de trabajo, aumentar la seguridad 
del personal, mejorar el rendimien-
to y servir al bien de los miembros 
de sa comunidad. 
El consejo de confianza, está ín-
timamente ligado con el partido na-
nional-socialista. pues sus miem-
bros deben ser escogidos por los 
obreros de la empresa, de entre los 
de una lista formada por mutuo 
acuerdo entre el jefe de la entidad y 
el partido nazi. 
Oído el parecer del consejo de 
confianza, el mismo jefe es el que 
determina el reglamento interior y 
fija las condiciones del trabajo en la 
propia empresa. Puede, sin embar-
go, el consejo reclamar contra las 
mismas ante el comisario del traba 
jo. Por lo demás, el mismo Estado 
garantiza su intervención en la polí-
tica de los salarios como conse-
cuencia obligada a su principio de 
rechazar toda lucha económica en-
tre los elementos de la empresa. 
El comisario de trabajo puede 
también fijar normas directivas para 
la confección de los reglamentos in-
ternos y para "los contratos indivi-
duales: en algunos casos determina-
rá las condiciones mínimás de em-
pleo para asegurar la protección de 
los asalariados, y no podrá hacer-
las para las empresas de su jurisdic-
ción. 
Como complemento de esta legis-
lación aquí esbozada.se conetituyen 
también los tribunales de honor so-
cial; unos de primera instancia co-
rrespondientes a cada comisario, y 
otro general para todo todoelReich. 
Son competentes para juzgar los 
casos abusivos del trabajo y del ho-
nor de los empleados y sobre todas 
aquellas cuestiones que pueden per-
turbar la marcha de la entidad. Pue-
den establecer penas desde la sim-
ple represión y ligera multa, hasta 
la multa de 10.000 marcos y destitu-
ción del jefe de la empresa. 
Al publicarse las nuevas leyes, los 
comentarios de la Prensa alemana 
insistían en el cuidado que se ha to-
mado el legislador para no descen-
der a una reglamentación rígida y 
de pormenor, a fin de salvar la ne-
cesaria ductilidad para las futuras 
exigències. Es menester que éstas 
se presenten para poder juzgar toda 
la transcendencia de la ley. Todo 
juicio definitivo es prematuro. 
El sello de la autoridad que revis-
te toda la trabazón de esta legisla-
ción, procurando a la par restar 
cualquier exceso, es altamente reco-
mendable en una época de anar-
quía y de lucha, como es la nuestra. 
Verax 
Todo tiempo pasado... 
* BOLSA 
SERVICIO T E L E G R A F I C O 
D E L 
BANCO HISPANO AMERICANO 
Fondos Públicos: 
Interior 4 0/0 70'30 
Exterior 40/0 . . . . . . 86'00 
Amortizable 5o/o1920 . . 9575 
Id. 5% 1917. . . 92'50 
Id. 5 0/01927 con im-
puestos 91'70 
Amortizable 5% 1927 sin 
impuesto , . 100*75 
Acciones: 
Banco Hispano Americano 151'00 
Banco España 561'00 
Nortes 257 00 
Madrid-Zaragoza-Alicante. 221'00 
Azucareras ordinarias. , . 00'00 
Explosivos. . , . . . . 590'00 
Tabacos 210'50 
Telefónicas preferentes 7 0/0 105'0O 
Monedas: 
No es razón que por ser viejo me 
crea que todo lo pasado fué mejor. 
Todos los tiempos son buenos, 
lòa que nos desmejoramos somos. 
nosotros. Lo nuevo es más cómo-
do, más higiénico y más duradero. 
Cada época tiene algo bueno y a 
medida que avanza el tiempo se me-
jora todo. Y con los toros pasa lo 
mismo. 
Estoy frito de oír que si Cúchares, 
Frascuelo y Guerrita eran esto, lo 
otro y lo demás allá. Mi abuelo pa-
terno que fue un gran aficionado a 
la tauromaquia, me contaba proe-
zas de luán León y del Morenillo; 
mi padre encomiaba a Cúchares y el 
Tato, diciéndome que los toreros de 
su segunda edad eran unos tales y 
unos cuales, que no valían ni dos 
pitoches v que no se arrimaban a 
los toros. 
Yo conocí a Lagartijo y a Frascue-
lo, y sin negar la ingénita elegancia 
del primero y el asombroso valor 
del segundo, me gustaron más Gue-
rrita y Reverte, y no digamos Joseli-
to y Belmonte, haciéndome hoy go-
zar la ciencia de Marcial, el valor 
consciente de Villalta, la gracia y el 
estilismo de Manolo Bienvenida, las 
desigualdades artísticas de Victoria-
no de la Serna y el dominio asom-
broso de Domingo Ortega. 
Soy partidario del que torea bien 
y hoy se torea archisuperiormente. 
Hay toreros buenos, malos y peo 
res, pero antaño como hogaño, el 
que torea mucho es porque le gusta 
al público y el que no torea es por-
que no le agrada a la gente, y no va 
a verlo aunque le llamen con un 
tambor. Y para que vean que lo que 
digo es una verdad más grande que 
el monumento a Cervantes de la ca-
pital de España, que aun no se ha 
inaugurado, voy a extractar algo 
que en las revistas de las corridas 
de toros celebradas, en Madrid el 
año 1885 apareció en un folleto de-
dicado a las mismas que publicó el 
inolvidable escritor taurino don José 
Sánchez de Neida, que dice así: 
«Corrida celebrada en la tarde del 
27 de Abril de 1885 -Toros de Aleas 
—Espadas: Lagartijo, Frascuelo y 
Hermosilla». 
El preámbulo empieza en verso 
como era costumbre en aquellos 
tiempos: «Esto se va, lo afirmo ca-
balleros—la fiesta nacional no tiene 
vida—la afición de verdad está per-
dida—por culpa de empresarios y 
toreros—a todo el mundo la con-
ciencia ólvída—ya tientan sin rigor 
los ganaderos—ya los toros de raza 
y los cuneros—alternan y se ven ca-
da corrida—El picar bien es suerte 
desusada—ni hay arte, ni valor, ni 
gentileza-parar y recibir, cosa olvi-
dada.—Todos piden dinero sin pe-
reza—y en cuanto sale un toro de 
cabeza-huyen medrosos a la des-
bandada». 
Hasta aquí en verso, pero vean lo 
que dice en prosa: «Claro que hay 
excepciones, pero la regla general 
en los toreros modernos es pedir 
mucho dinero, trabajar menos y lo 
peor posible. Si ahora, como hace 
años, se corrieran toros de seis y 
siete yerbas, tendrían que cortarse 
el pelo la mitad de los que pasan 
por notabilidades en el arte tau-
rino». 
Y esto decía en 1885 el maestro 
Neira, y esto dicen los viejos revis-
teros taurinos de Joselito, Belmonte 
y todos los que detrás han venido 
hasta nuestros días,- para algunos. 
Bombita y Machaquito han sido los 
grandes toreros del presente siglo, 
pero repasando papeles de la época 
en que estos dos lidiadores estaban 
en su apogeo, ya les tildaban de que 
los toros eran chicos, de que torea-
ban con ventajas y de qué se yo 
cuántos ratimagos más empleados 
para darse todas las ventajas contra 
el toro. 
Y así seguiremos hasta la consu-
mación de los siglos, diciendo los 
viejos a los jóvenes: jSi hubieras vis-
to torear al Fulano y al Mengano, 
aquéllos eran toreros de verdad! 
Hasta que el mundo dé un estallido 
y acabe con la frase de que todo 
tiempo pasado fué... mejor. 
Taleguilla 
- l a óllima m\i s i Maestro 
V A L E N O A 
Pascual y Genis, 6 
Francos. 
Libras. . 
Dollars . 
48'40 
37'10 
7'34 
¿No está Vd. suscrito a 
A C C I O N ? 
No lo dude más. Llame c 
nuestro teléfono 1-6-9 y desdi 
mañana recibirá Vd. este pe 
riódico antes de; s lir de su 
casa a sns.ocup 'cicties. 
C O C H E 
seminuevo. 5 plazas, muy amplio. 
Se vende baratísimo. Informarán en 
a Administración de este diario. 
íiTOTElRIESAVÍWlEH 
O F R E C E 
TKANSPOKTEa MODERNOS PAIA 
COMBRCIANTB6 MOOSWfOS.... 
C A R G A B R U T A 750 KILOS 
MOTOR 9 H . P. 
C A R G A B R U T A I W O L O S 
MOTOR 15 H,P. 
C A R G A B R U T A 1730 KttOi 
MOTOR 15 H.P. 
Se encuentra en esta capital la representación de la 
CASA MOLINERO, de Madrid, ESCULTORES-MAR-
MOLISTAS que permanecerán durante los días 6 y 7 
del corriente mes, y recibirá para toda clase de encar-
gos, proyectos y presupuestos, a su antigua clientela 
en la FONDA UTRILLAS, Teléfono 179, previo aviso! 
Esta importante firma artística conocida ya de nuestro 
público ha ejecutado magníficas construcciones, espe-
cialmente mausoleos y panteones en el cementerio de 
esta capital, por encargo de distinguidas familias 
turolenses. 
C A R R O Z A D O S P R I M O R O S A M E N T E , 
P I D A D E T A L L E S A 
J O S E m* MOIREIRAV 
Avda. de la República, 25.-Teléfono 110.-TERUEL, 
Sucursales: en VALENCIA, G. V. M. Turia, 36 
y en ALCAÑIZ, Blasco, 4. 
«Querido Maestro: Todavía resue-
nan en mis oídos los atronadores 
aplausos con que el público nutrido 
y selecto de la Universidad de Stan-
ford ha premiado la cuidadosa eje-
cución de algunas cantigas y de 
otros ejemplos de canciones de tro-
veros franceses y «aminnesinger» 
alemanes, que han servido para 
ilustrar una conferencia sobre la 
música andaluza antigua y su in-
fluencia en la popular española. Lo 
mismo los americanos que muchos 
españoles de la colonia que viven 
en la Bahia de San Francisco, pre-
sentes en el concierto, han quedado 
maravillados al saber que en las 
remotas edades medievales ya can-
taban los españoles cosas tan lin-
das,¡melodías tan espirituales y de 
tal difusión, que han podido persis-
tir hasta hoy. 
Es fenómeno que observo en todo 
mi largo viaje por este país: al prin-
cipio se muestran sorprendidas las 
gentes de la riqueza de la civiliza-
ción islámica española; pero cuando 
se les explican las teorías de la es-
cuela y caen en la cuenta de que 
los moros españoles no eran árabes, 
en su gran mayoría, ni africanos, 
sino que eran las gentes de nuestra 
propia raza islamizadas, no les ex-
traña el orgullo con que España 
puede hoy mostrar al mundo las 
venerables reliquias de aquella bri-
llante civilización. Y ya va quedando 
remochado en los medios doctos de 
este país que aquellos siglos dejaron 
a la Humanidad algo más que las 
maravillas de Córdoba, o Sevilla, o 
Granada, e influyeron en el desarro-
llo de la cultura, no sólo en el as-
pecto artístico, sino en el científico 
y en el literario. Las teorías de usted 
sobre los «zéjales» están ya al alcan-
ce de cualquier estudiante de Lite-
ratura. 
Puede usted calcular la satisfac-
ción que me produce el poder ser 
yo quien difunda por este país la 
noticia acerca de la Escuela de Es-
tudios Arabes; con atención cuasi 
religiosa me han escuchado en va-
rias Universidades cuando les he 
dicho lo que ha sido la Escuela, có-
mo ha vivido en el medio patriarcal 
tan simpático a todo el mundo, qué 
frutos ha producido en la nueva di-
rección dada a los estudios históri-
cos, cuáles son las esperanzas que 
la erudición histórica puede conce-
bir en este grupo de trabajadores 
por la Ciencia», 
Aquí llegaba con mi carta, cuando 
vino el correo; correspondencia 
más deseada cuanto más lejos está 
el que la recibe de su patria, de su 
familia, de sus amigos. Y esta vez la 
alegría de salir de España se ha 
convertido en tristeza. E l hombre 
bueno, que tantas veces orientó mi 
vida, el hombre sabio, a cuyo lado 
trabajé con entusiasmo, el maestro 
y patriarca de los arabistas españo-
les, don Julián Ribera y Tarrijo, ha 
muerto. Dios lo ha encontrado ya 
con bastantes méritos y lo ha llama-
do a sí. Unos cuantos españoles he-
mos perdido a nuestro padre: segu-
ros estamos de que su sombra se-
guirá velando sobre nosotros, de 
que su espíritu continuará infor-
mando nuestra vida científica, de 
que las normas de su discretísimo 
proceder serán siempre recordadas 
como ley de nuestros actos. 
Ribera ha muerto, pero su obra 
queda. Y su obra son varios libros 
en los que ha renovado, por com-
pleto, la idea histórica de la civil¡. 
zación musulmana española. Sobre 
los orígenes de la épica, sobre lo8 
principios de los sistemas líricos 
europeos, sobre la difusión de la 
música, venida de Oriente, por Es. 
paña y por todo el mundo occiden-
tal; sobre la enseñanza, las bibliote-
cas, la cultura, en fin, de los moros 
españoles, ha hecho Ribera una la-
bor tan ingente, que hoy son sus 
doctrinas leídas y aprovechadas en 
todo el mundo, desde Leningrado 
hasta California, desde Suecia hasta 
la India. 
Pero con ser tan valiosa esta obra 
y tan importante, que podrá ser 
timbre de gloria en cualquier país, 
no es esa la mejor labor del maes-
tro. Muchas veces se lo hemos oído 
decir, quienes tuvimos el privilegio 
de tratarlo: «más interesante que 
redactar un libro, que publicar una 
monografía, que descubrir una pas-
mosa teoría nueva, es formar un 
discípulo. Porque los libros quedan 
a veces sepultados en los estantes 
de una biblioteca, y pocas personas 
se ocupan de leerlos,- pero el discí-
pulo asegura la continuidad de la 
vida del maestro, la prolongación 
de su propia personalidad, la crea-
ción de otra alma que siga enls 
vida la misma trayectoria que 'i 
maestro hubiera seguido». Y en este 
aspecto la personalidad de Ribera 
tiene hoy la gloriosa proyección /de 
su discípulo, don Miguel Asín Pa-
acios. 
Sea mi carta al Maestro, interrum-
pida por la triste noticia de su 
muerte, la pública manifestación de 
mí gratitud a sus enseñanzas. Y 
quiero que signifique también la 
ratificación de mi entusiasmo por 
los estudios arábigos. La antorcha 
que encendió el venerable Codera, 
que después ha mantenido ardiendo 
Ribera, y que ahora pasa a las ma-
nos de Asín, no se apagará, ¡Gloria 
al maestro de la erudición española! 
Angel González Palència 
Stanford University, 934. 
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S E ADMITEN ESQUELAS 
HASTA LAS TRES DE 
LA MADRUGADA 
Editorial ACCION.-Teruel 
i 
IRAIDIIO l í ^ S 4 
Vea en Casa Herrero los úl t imos modelos 
de aparatos áz radio en las mejores mar-
cas americanas R. C. fl., La Voz de su 
fimo, Westinghouse y Lucille. 
Máquinas ALFA para coser y bordar. 
EXlPOSlICliOl^l ,V YlEft lTA 
Ramón y Cajal, 19 Teléfono 131 
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